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Lucrarea prezintă tipurile de poluare a solurilor, fondurile post-aderare destinate reabilitării siturilor contaminate, 
descrierea celor două programe operaŃionale prin care se pot accesa aceste fonduri – Programul OperaŃional Regional 
2007 - 2013 şi Programul OperaŃional Sectorial de Mediu 2007-2013, alocarea financiară nerambursabilă pentru 
reabilitarea siturilor contaminate şi beneficiarii care pot accesa aceste fonduri. De asemenea se prezintă situaŃia 
proiectelor depuse în cadrul acestor două programe. 
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Inventarele anterioare privind poluarea 
solurilor în România (realizate înainte de anul 1989) 
au arătat că aproximativ 900.000 ha au fost afectate 
în mod diferit de diverse tipuri de poluanŃi. În 
general, după anul 1989 s-a constatat o reducere a 
unor tipuri de poluare, datorită scăderii cantităŃilor 
de fertilizanŃi şi pesticide aplicate, scăderii emisiei 
noxelor precum şi închiderii unor unităŃi industriale 
şi agricole. În prezent există finalizat Inventarul 
siturilor contaminate la nivelul AgenŃiei NaŃionale 
pentru ProtecŃia Mediului (ANPM).  
 
2. Tipuri de poluare a solului 
 
Cele mai importante tipuri de poluare a 
solurilor identificate de Institutul de Cercetări 
Pedologice şi Agrochimice (ICPA) sunt: 
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 poluarea solurilor (degradarea) ca urmare a 
activităŃilor miniere; 
 poluarea cauzată de iazurile de decantare, 
haldele de steril, depozitele de deşeuri 
neconforme; 
 poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri 
anorganice (minerale, materii anorganice, 
metale, săruri, acizi, baze); 
 poluarea cauzată de substanŃe purtate de aer 
- (hidrocarburi, etilenă, amoniac, dioxid de 
sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi 
cu plumb etc.); 
 poluarea cauzată de apele sărate din 
industria petrolieră, poluarea cu petrol. 
 
 Poluarea solurilor ca urmare a activităŃilor miniere 
Pentru extracŃia cărbunelui (lignit), activităŃile 
miniere distrug mari suprafeŃe care afectează 
fertilitatea solurilor şi duc la pierderea terenurilor 
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agricole şi a pădurilor. Totodată, suprafeŃe 
importante sunt afectate de balastiere, care afectează 
calitatea solului prin depunerile de materiale extrase 
şi duc la scăderea nivelului apei freatice.  
Datele preliminare furnizate de ICPA arată că 
aproximativ 23.017 ha sunt puternic afectate de 
acest tip de poluare. 
 
 Poluarea cauzată de iazurile de decantare, 
haldele de steril, depozitele de deşeuri 
neconforme  
În afara depozitelor în funcŃiune pentru 
deşeuri industriale, există un număr de depozite care 
nu mai sunt utilizate fie pentru că au capacitatea 
epuizată, fie pentru că agentul economic în 
proprietatea căruia se află şi-a încetat activitatea.  
În marea majoritate a cazurilor, închiderea 
acestor depozite nu s-a realizat în conformitate cu 
normele europene în vigoare, astfel că suprafeŃele 
respective au devenit „situri contaminate". 
Aceste site-uri ridică probleme din cauza 
situaŃiei juridice incerte în care se găsesc, 
determinată, în principal, de următoarele aspecte:  
 unele depozite de deşeuri industriale au aparŃinut 
şi au fost utilizate de agenŃi economici la care 
statul este acŃionar majoritar şi care în prezent şi-
au încetat activitatea;   
 o serie de depozite de deşeuri industriale, cu 
capacitatea epuizată, au fost utilizate de unităŃi 
economice care ulterior s-au privatizat, dar noul 
proprietar nu a preluat şi obligaŃiile legate de 
depozitul de deşeuri; 
  depozitul a fost abandonat şi/sau a avut loc 
falimentul proprietarului. 
Din datele inventarierii preliminare rezultă că 
acest tip de poluare afectează 6.077 ha în 30 judeŃe 
din care 5.412 ha sunt afectate în mod excesiv.  
Cele mai mari suprafeŃe se înregistrează în 
judeŃele: Alba - 373 ha, Bacău – 340 ha, Caraş-
Severin – 629 ha, Cluj - 344 ha, Dolj - 670 ha, 
Harghita 227 ha, Hunedoara 735 ha. 
 
 Poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri 
anorganice 
Se estimează că poluarea cauzată de deşeuri şi 
reziduuri anorganice (minerale, materii anorganice, 
metale, săruri, acizi, baze) rezultate din industrie 
(inclusiv industria minieră) afectează grav circa 560 
ha, majoritatea zonelor fiind situate în acele judeŃe 
în care activităŃile miniere şi industria feroasă şi 
neferoasă sunt foarte dezvoltate (GalaŃi – 177 ha, 
Maramureş 103 ha, Suceava – 106 ha etc.). În 
prezent, suprafaŃa totală afectată este estimată la 
peste 4.000 ha. 
 
 Poluarea cauzată de apele sărate din 
industria petrolieră,  poluarea cu petrol 
Acest tip de poluare a distrus echilibrul 
ecologic al solurilor şi al apei freatice pe o suprafaŃă 
de peste 2.500 ha, din care 1.050 ha sunt grav 
afectate. Apele sărate afectează atât flora, cât şi 
calitatea apei potabile în zonele învecinate. Poluarea 
cu petrol este cauzată de spargerea conductelor sau 
scurgeri şi afectează 720 ha în 4 judeŃe inventariate 
(Bacău, Covasna, Gorj, Timiş). 
 
 Poluarea chimică 
Poluarea chimică mai poate fi produsă de 
aplicarea unor cantităŃi prea mari de fertilizanŃi 
minerali sau de pesticide. Acest tip de poluare s-a 
redus în ultimii 15 ani, ca urmare a diminuării 
cantităŃilor de substanŃe utilizate. Astfel, comparativ 
cu anul 1986 când cantitatea de fertilizanŃi minerali 
(N, P, K) aplicaŃi a fost de 130 kg/ha, în anul 2004, 
aceasta s-a redus la circa o treime (42 kg/ha), ceea 
ce indică faptul că, din acest punct de vedere, nu 
există o “presiune” asupra solului. De asemenea, s-a 
redus suprafaŃa pe care s-au aplicat fertilizanŃi 
organici precum şi cantitatea administrată. Din 
analiza datelor de monitorizare a solului, se remarcă, 
în general, o reducere a conŃinutului de fosfor mobil 
din sol, care poate avea implicaŃii negative în 
obŃinerea unor recolte sigure şi stabile. În acelaşi 
timp, un factor pozitiv îl reprezintă reducerea 
cantităŃilor de pesticide, de la 1,6 kg/ha arabil în 
anul 1994 la 0,75 kg/ha în anul 2003 şi 1,27kg/ha 
arabil în 2005. 
Alocarea financiară post aderare pentru 
reabilitarea acestor situri contaminate se face  prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Beneficiarii care pot depune proiecte de 
reabilitare a siturilor contaminate sunt consiliile 
judeŃene şi consiliile locale. 
Programele prin care se pot accesa fondurile 
post aderare sunt: Programul OperaŃional Regional  
2007 – 2013 şi Programul OperaŃional Sectorial de 
Mediu 2007-2013. 
      




3. Programul OperaŃional Regional  2007 – 2013 
 
Obiectivul strategic al Programului 
OperaŃional Regional este sprijinirea unei dezvoltări 
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile 
a Regiunilor României, prin concentrarea asupra 
polilor urbani de creştere şi a îmbunătăŃirea 
infrastructurii şi a mediului de afaceri , pentru a face 
din regiunile României, în special cele rămase în 
urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, 
a investi şi a munci. 
Programul OperaŃional Regional  are 6 axe 
prioritare: 
 Axa prioritară 1: sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor - potenŃiali poli de creştere  
 Axa prioritară 2: îmbunătăŃirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport 
 Axa prioritară 3: îmbunătăŃirea infrastructurii 
sociale 
 Axa prioritară 4: sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local 
 Axa prioritară 5: dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 
 Axa prioritară 6: asistenŃă tehnică 
 
Axa prioritara 4 are 3 domenii de intervenŃie: 
1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire 
a afacerilor de importanŃă regională şi locală; 
2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi; 
3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 
ActivităŃile eligibile orientative pentru  
domeniul de intervenŃie Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru 
noi activităŃi sunt următoarele : 
• curăŃarea suprafeŃelor site-urilor industriale 
poluate şi neutilizate şi îmbunătăŃirea 
terenurilor;  
• demolarea clădirilor şi planarea terenului;  
• reabilitarea/extinderea clădirilor pentru activităŃi 
de producŃie şi prestări servicii;  
• crearea/reabilitarea/extinderea/construirea 
infrastructurii de utilităŃi publice (reŃele de 
alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, 
reŃele de canalizare);  
• cablare, reŃele internet broadband;  
• decontaminarea terenurilor;  
• activităŃi de depoluare;  
• elaborarea de studii de depoluare;  
• activităŃi de preluare, transport şi depozitare 
deşeuri şi substanŃe toxice;  
• depoluarea unor amplasamente contaminate cu 
deşeuri periculoase;  
• ambalarea şi transportul deşeurilor periculoase;  
• alte activităŃi adiacente necesare pentru 
reabilitarea siturilor industriale şi pregătirea 
pentru noi activităŃi economice. 
Nu au fost depuse proiecte pe POR pentru 
reabilitarea siturilor contaminate în Regiunea Nord 
Vest şi nici în celelalte regiuni de dezvoltare. 
  
4. Programului OperaŃional Sectorial de Mediu 
2007-2013 
 
Obiectivul global al Programului OperaŃional 
Sectorial de Mediu 2007-2013 îl constituie protecŃia 
şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului şi a standardelor 
de viaŃă în România, urmărindu-se conformarea cu 
prevederile acquis-ului de mediu.  
Obiectivul constă în reducerea decalajului 
existent între Uniunea Europeană şi România cu 
privire la infrastructura de mediu atât din punct de 
vedere cantitativ cât şi calitativ.  
Programul OperaŃional Sectorial de Mediu 
2007-2013 are 6 axe prioritare : 
 Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată”;  
 Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 
 Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice 
prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de 
încălzire urbană pentru atingerea Ńintelor de 
eficienŃă energetică în localităŃile cele mai 
afectate de poluare”; 
 Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecŃia 
naturii”; 
 Axa prioritară 5 – “Implementarea 
infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai expuse la risc”; 
 Axa prioritară 6 – “AsistenŃa tehnică”. 
 
Axa prioritară 2 are două domenii majore de 
intervenŃie: 




 Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor 
 Reabilitarea zonelor poluate istoric 
ActivităŃi eligibile orientative de pe domeniul major 
de intervenŃie Reabilitarea zonelor poluate istoric 
sunt : 
 reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin  
 
 utilizarea măsurilor adecvate pentru categorii 
specifice de situri contaminate;  
 asistenŃă tehnică pentru pregătirea de proiecte, 
studii de opŃiune, management şi supervizare şi 
publicitate. 
În tabelul 1 sunt prezentaŃi indicatori care 
trebuie atinşi prin POS Mediu pentru reabilitarea 
zonelor poluate istoric . 
 
Tabelul 1. Indicatori care trebuie atinşi în anul 2015 
Indicator Unitate Valoare de bază An de bază Sursă    łintă 
   (2015) 
Număr de sisteme integrate de 
management al deşeurilor nou create la 
nivel judeŃean/regional 
Număr 0 2006 MESD 30 
Depozite de deşeuri vechi închise în 
zonele rurale mici 
Număr 0 2006 MESD 1.500 
Depozite de deşeuri municipale vechi 
închise în zonele urbane 
Număr 17 2006 MESD 150 
Proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor 
contaminate istoric 
Număr 0 2006 MESD 5 
PopulaŃie care beneficiază de sisteme 
îmbunătăŃite de management a deşeurilor 
Număr 0 2006 MESD 8.000.000 
 
Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate 
pentru finanŃarea proiectelor din Axa prioritară 2 a 
POS Mediu, domeniul major de intervenŃie 
“Reabilitarea zonelor poluate istoric”, se ridică la 
aproximativ 176,7 milioane Euro, din care 
aproximativ 141 milioane Euro reprezintă finanŃare 
din FEDR şi aproximativ 35 milioane Euro 
cofinanŃare naŃională (de la bugetul de stat şi 
bugetele locale). 
Valoarea maximă a finanŃării acordate pentru 
costurile totale eligibile în cadrul unui proiect este 
98% (80% din FEDR şi 18% de la bugetul de stat). 
Beneficiarul proiectului trebuie să asigure restul de 
2%, precum şi cheltuielile neeligibile.  
 
5. Proiecte depuse pe POS Mediu 
 
Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost 
beneficiarul proiectului PHARE 2006/018-
147.03.03/4 „ AsistenŃă tehnică pentru pregătirea 
unei strategii şi a unui plan de acŃiune pentru 
reabilitarea siturilor poluate istoric”,conform căruia 
a derulat următoarele activităŃi: 
 Pachet de Lucru 1: Actualizarea bazei de date 
pentru siturile contaminate istoric 
 Pachet de lucru 2: Pregătirea Strategiei şi 
Planului de AcŃiune pentru evaluarea şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric 
 Pachet de lucru 3: Pregătirea a 3 proiecte de 
investiŃii pentru reabilitarea siturilor 
contaminate istoric din activităŃi în industria 
extractivă şi prelucrătoare, chimică şi PoluanŃi 
Organici PersistenŃi (POPs), în vederea 
finanŃării din POS Mediu.  
Prin urmare, în cadrul proiectului  PHARE 
2006 s-au pregătit aplicaŃii pentru trei proiecte pilot 
de închidere/reabilitare a siturilor contaminate 
istoric – câte un proiect pilot pentru fiecare din 
activităŃile specificate în Pachetul de lucru 3 – în 
vederea obŃinerii finanŃării din Fondul European de 
Dezvoltare Regională.  
ConsorŃiul selectat pentru elaborarea 
aplicaŃiilor de finanŃare pentru proiectele pilot 
menŃionate mai sus şi a documentelor suport este 
format din Institutul de Studii şi Proiectări 
Energetice – ISPE (lider de consorŃiu), Parsons 
Brinckerhoff – PB şi Universitatea Tehnică de 
ConstrucŃii - UTCB. 
A fost organizat un proces de preselecŃie care 
a avut la bază inventarul siturilor contaminate 




existent la nivelul AgenŃiei NaŃionale pentru 
ProtecŃia Mediului (ANPM).  
Principalele etape ale procesului de 
preselecŃie, prioritizare şi selecŃie a proiectelor pilot 
au fost: 
Etapa I – PreselecŃia siturilor contaminate 
istoric 
Etapa a-II-a – Prioritizarea siturilor 
contaminate istoric 
Etapa a-III-a - SelecŃia proiectelor pilot pentru 
finanŃare din Fonduri Structurale  
 
Etapa I-a – PreselecŃia siturilor contaminate 
istoric 
În Etapa I, de preselecŃie a siturilor 
contaminate istoric, au fost aplicate următoarele 
criterii de eligibilitate aferente Ghidului 
Solicitantului pentru POS Mediu – Axa Prioritară 2 
- Domeniul Major de IntervenŃie 2 : 
 Criteriul 1: sit ne-operaŃional. Acest criteriu a 
fost aplicat siturilor înregistrate în baza de date 
ANPM (CoSIS) – 1865 situri 
 Criteriul 2: sit aflat proprietatea publică a 
autorităŃilor locale. Acest criteriu a fost aplicat 
unui număr de 552 de situri rezultate după 
aplicarea criteriului 1, şi criteriul aferent 
cerinŃelor din Caietul de Sarcini al proiectului 
PHARE 2006/018-147.03.03/4  
 Criteriul 3: siturile trebuie să fi fost poluate în 
urma desfăşurării activităŃilor aferente   
industriei extractive şi prelucrătoare, industriei 
chimice şi POPs. Acest criteriu a fost aplicat 
unui număr de 249 de situri rezultate după 
aplicarea criteriului 2. 
 După aplicarea criteriului 3, a rezultat un număr 
de 18 situri contaminate istoric.  
Aplicarea criteriilor 1, 2 şi 3 a fost realizată 
prin intermediul sistemului automat de filtrare al 
bazei de date CoSIS de la ANPM. 
Datele din chestionarele disponibile în 
sistemul CoSIS, corespunzătoare celor 18 situri, au 
fost analizate detaliat pentru evaluarea unor 
informaŃii care nu au putut fi filtrate automat de 
sistem. Acestor 18 situri li s-au aplicat următoarele 
criterii suplimentare: 
 Criteriul 4: evitarea dublei finanŃări. Prin 
aplicarea acestei criteriu au fost eliminate 
siturile aflate în Programul Băncii Mondiale 
de Închidere a Minelor sau cele care sunt 
subiect al privatizării PETROM.  
 A rezultat, astfel, un număr de 9 situri la 
care s-a aplicat criteriul 5. 
 Criteriul 5: siturile nu sunt în litigiu 
privind dreptul de propietate asupra 
terenului contaminat.  
 
După aplicarea criteriului 5 a rezultat, astfel, 
un număr de 6 situri care respectă această condiŃie. 
 
Etapa a-II-a – Prioritizarea siturilor contaminate 
istoric 
Cele 6 situri rezultate din etapa I de 
preselecŃie au fost prioritizate în funcŃie de punctajul 
obŃinut pe baza evaluării de risc pentru sănătatea 
umană/mediu realizată de sistemul CoSIS, la nivelul 
ANPM.  
Punctajele obŃinute de cele 6 situri sunt 
prezentate în tabelul 2: 
 
Tabelul 2. Punctajele obŃinute pe fiecare site 
Nr. Cod sit Denumire sit Domeniu Proprietar Punctaj Final 
Risc 
1 APMDB00085 Amplasament fosta fabrică 
chimică 
Industrie Chimică Primăria 
Crangurile 
100,16 
2 APMPH00200 Batal de depozitare reziduuri 
petroliere Lacul Peştelui 
Industrie Extractivă şi 
Procesare 
Primăria Câmpina 82,05 
3 APMPH00202 Teren-zonă Rafinăriei Steaua 
Română 
Industrie Extractivă şi 
Procesare 
Primăria Câmpina 81,46 
4 APMCJ00022 Depozit deşeuri periculoase 
fosta UCT- Poşta Rat 
PoluanŃi organici 
PersistenŃi 
Primăria Turda 70,56 
5 APMCJ00020 Depozit deşeuri periculoase 
UCT - batal Arieş 
Industrie Extractivă şi 
Procesare 
Primăria Turda 65,63 
6 APMCJ00029 Depozit mal drept Arieş PoluanŃi organici 
PersistenŃi 
Primăria Turda 52,51 





Etapa a-III-a – SelecŃia proiectelor pilot pentru 
finanŃare din Fonduri Structurale 
 
În urma celor două etape menŃionate mai sus, 
au fost selectate următoarele situri (câte unul pentru 
fiecare din cele trei tipuri de activităŃi) pentru care 
sunt în pregătire aplicaŃii de finanŃare în cadrul POS 
Mediu: 
 
 Amplasament fosta fabrică chimică 
(Primăria Crângurile) – punctaj 100,16 – 
domeniu industrie chimică; 
 Batal de depozitare reziduuri petroliere 
Lacul Peştelui (Primăria Câmpina) – punctaj 
82,05– domeniu industrie extractivă şi 
prelucrătoare; 
 Depozit deşeuri periculoase fosta UCT – 
Poşta Rât (Primăria Turda) – punctaj 70,56 - 
domeniu PoluanŃi organici PersistenŃi. 
 
Proiectul din regiunea Nord Vest Depozit 
deşeuri periculoase Posta Rat (fosta UCT) are o 
valoare de 11,5 milioane Euro iar beneficiarul este 
Primăria Municipiului Turda.  
InvestiŃii în cadrul acestui proiect constau în 
excavare şi tratament on-site pe o suprafaŃă de 4 ha 
precum şi refacerea covorului vegetal şi replantarea 
terenului remediat.  
În acest moment este în curs de elaborare 
cererea de finanŃare şi a fost demarata Procedura 






















Proiectele finanŃate prin POS Mediu si  POR 
destinate reabilitării siturilor contaminate vor 
contribui la protecŃia şi îmbunătăŃirea calităŃii 
mediului şi a standardelor de viaŃă în România, 
precum şi la reducerea decalajului existent între 
regiunile României în special cele rămase în urmă, 
să devină locuri mai atractive pentru a locui, a le 
vizita, a investi şi a munci. În domeniul 
managementului deşeurilor sunt aprobate prin POS 
Mediu până în prezent 4 proiecte majore de 
management a deşeurilor (judeŃul BistriŃa-Năsăud, 
Giurgiu, Arad şi Vrancea) iar alte 16 proiecte 
majore sunt în pregătire. Implementarea acestor 
proiecte va avea ca efect şi reducerea suprafeŃei 
siturilor contaminate din aceste judeŃe, prin 
activitatea de reabilitare şi închidere a depozitelor 
urbane precum şi a celor rurale neconforme 
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